
























⑴ Sau¥ tSau⁄ Sin¥ “明天早上”
　 Sau¥ tO˜⁄ tSu‹ “明天中午”
　 Sau¥ ha⁄ tSu‹  “明天下午”
　 Sau¥ am‹ pu⁄ “明天晚上”
MacIver《客英大辭典》亦收錄三條，（註 1）未附漢字（689頁）：
⑵ shâu tsáu, to-morrow.
　 shâu pu yà (àm), to-morrow night.
　 shâu chau shîn, to-morrow morning.
無獨有偶，崙背話“明天”說 [Sio‹‹ ¯it⁄‹]，第二音節即「日」，第一音節連讀調

















1. 該辭典用閏號標調：陰平、陰入不標，陰上 á，陰去 à，陽平 â，陽入 aˈk。
客家話的語言地理學研究：海陸話「韶早」的來源 715









	 ⑶	a. 江蘇蘇州：明朝 [m@n¥ ts{⁄]
  b. 福建福州：明旦 [ma˜¥ na˜‹]
















6. 晡《廣韻》博姑切，申時（即下午 3點到 5點）。
清　　華　　學　　報716
	 ⑸		福建福鼎：明早起 [ma˜¥ tsa† khi†]，“早上”福州說「早起頭」tsa† i† 
lau¥、廈門說「早起」tsa† khi†、北京也說「早起」tsau† tÇhi‚。






	 ⑺	a.  英語 tomorrow＜中古英語 to morwen（-n先丟失，-e繼之，最後 w元
音化變成 ow（註 7））＜古英語 to¯ morgen 
  b.  德語 morgen＜古高地德語 morgane（morgan的與格形式），比較
Morgen“早晨”
  c.  法語 demain、意大利語 domani（註 8）＜俗拉丁語 de$ ma$ne“從早晨（開
始的）”
  d. 西班牙語man~ana“早晨”＝“明天”
  e. 立陶宛語 rytoj，比較 rytas“早晨”
  f.  俄語 ´aBTpa＜古教會斯拉夫語（Old Church Slavonic）za“在……期
間”＋utra“早晨（utro的單數屬格）”
突厥語（Öztopçu et al. 1996）、滿語（河內良弘 1996）、日語、芬—烏語系（Wuolle 
1990）、藏緬語族彝語支（Matisoff 1988）及南島語系（Tryon 1995）的“明天”
和“早晨”兩者也有相關：
	 ⑻	a. 維吾爾語 ätä，比較 ätigän“早晨”
  b. 哈薩克語 yerteng，比較 tangyerteng“早晨”
	 ⑼ 滿文 cimari“明天；明天早上；早晨”
7. 語音演變的說明參照 Oxford English Dictionary Online資料庫所收，1989年第二版 tomorrow一詞的解
釋。




	 ⑾	芬蘭語 huomenna，比較 hyvää huomenta“早安”
	 ⑿	拉祜語 sO2 -pO$，比較 sO2 “早晨”
	 ⒀	a. 爪哇語 sesu?，比較 esu?“早晨”
  b. 巽他語 isuk-an，比較 isuk“早晨”
  c. 馬都拉語 laggu?，比較 gu-laggu“早晨”
  d. Buru語 supan“早晨；明天”
  e. 東加語 ?apo˜ipo˜i，比較 po˜ipo˜i“早晨”







	 ⒂		（＝ 3b）「X旦」類集中於閩語區，「旦」的聲母 t-已先變為 n-，如福建大








9. ⒃ – ⒅山西語料除另注出處外，皆來自侯精一、溫端政主編（1993）《山西方言調查研究報告》。
